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V. KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Dari hasil penelitian, sesuai dengan tujuan penelitian maka dapat disimpulkan 
bahwa : 
1. Pekerjaan yang paling diminati responden setelah lulus Fakultas Peternakan 
yaitu wirausaha Peternakan yaitu 56% sedangkan bila dilihat dari tempat 
bekerja yang di inginkan responden yaitu di daerah perkotaan yaitu 
sebanyak 29%, dan di daerah pedesaan hanya 1%.  
2. Ada indikasi, semakin lama waktu belajar di tempuh pada Fakultas 
Peternakan, semakin menghindar bekerja di sub sektor Peternakan. 
5.2 Saran  
Berdasarkan kesimpulan yang dikemungkakan diatas, di kemungkakan saran 
sebagai berikut: 
1. Dalam proses pembelajaran mahasiswa lebih banyak diberikan 
pengetahuan yang diikuti keterampilan dan kemampuan menejerial. 
Dengan bahan yang dimiliki di harapkan memiliki percaya diri yang 
tinggi untuk menadika peternakan sebagai pilihan pekerjaan setelah ia 
menamatkan pendidikannya di Fakultas Peternakan. 
2. Terkait dengan seprit, memperkenalkan mahasiswa kepada Bets 
praetiel dan Role model pelaku usaha Peternakan sangat baik bila  
diperkenalkan dalam program belajar di Fakultas Peternaka 
  
 
 
